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UNA NUEVA CRUCIFERA DE LA SIERRA NEVADA
DEL COCUY (COLOMBIA)
Po r
JOSE CUATRECASAS1 Y ANTOINE M. CLEEF"
Durante los trabajos de investigaci6n sobre la vegetaci6n y la flora de
los paramos de la Cordillera Oriental de Colombia llevados a cabo en el
transcurso de dos afios por el segundo de los autores, este colecciono entre
otras varias del mismo genero, una especie muy singular de DRABA, que llama
la atencion por su porte y sus aparentes implicaciones ecologicas. Mientras
estabamos estudiando los diversos ejemplares de la especie traidos por Cleef,
se encontro en el Herbario Nacional Colombiano otra coleccion en dos plie-
gos de la misma especie, colectada en la misma zona del Nevado del Cocuy
por el doctor T. van der Hammen ya en 1959. Estos ejemplares, que pre-
sentan una inflorescencia cornpletamente adulta, sumados a los anteriores con
inflorescencia solo incipiente pero con buenas Frucrificaciones, han perrnitido
formarnos un concepto integral de la especie.
A continuacion se presenta la descripcion taxonomica de esta especie
nueva, con ilustraciones sobre su morfologia, seguida de observaciones sobre
sus afinidades sisternaticas y conexi ones fitogeograficas. Sigue luego un es-
tudio del habitat y ecologia de- la planta con ilustraciones cartograficas
(Fig. 1) Y fotograficas (Fig. 6).
Draba hammenii Cuatrecasas & Cleef sp. nov.
Caulirosula plerumque simplex vel parce ramosa. Caulis erectus lignosus
crasse medullosus, in ferne vetustus cortice crasse suberoso, ad apicem obtusus
in rosulam amp lam creberrime congestissimegue foliosam, 15-30 em diametro
1 Smithsonian Institution, Department of Botany, Washington, D. c., 20560, U.S.A.
2 Institute for Systematic Botany, State University, Utrecht, Netherlands.
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desinens. Infra rosulam caulis foliis marcescentibus, denique vaginis foliorum
densissimis persistentibus tectus (Fig. 2). Radix robusta Fusiformis distale
parce ramosa.
Folia sessilia densissime rosulata (Fig. 2), crassa subeoriacea in sicco
fragilia, viride-cinerea, anguste elliptiea sublanceolataquc sursum attenuata
et acutata in ferne gradatim angustata, basi incrassata breviter vaginantia
0.8-1.5 cm lata, adaxiale tantum costa levissime depressa signata, ceteris
nervis inconspicuis, abaxiale costa et nervis lateralibus levirer prominulis 4
utroque latere e basi emergentibus subparallele ascendentibus et parcissimis
nervis secundariis angulo acutissimo ascendentibus, circa marginem visu eva-
nescentibus, 7-14.5 ern longa, 1.2-3.4 cm lata (ratio 4: 1-8: 1) ; margine in ferne
excepto serrulato-denticulata dentibus mucroniformibus callosis ascendentibus
minutis 2-5 mm inter se distantibus; base incrassata vaginosa 0.5-1 ern alta
glabra, reliqua lamina densissime cinereo-intricato-tomentosa, pi lis furcatis et
stella tis circa 0.5-0.6 mm diametro, pediculo robusto crassiusculo patulo, radiis
simplicibus rigidulis acutis 0.15-0.3 mm vel saepe furcatis (Fig. 3).
Synflorescentia terminalis, centra lis, racemoso-paniculata, subcorymbifor-
mis, multiramosa floribundaque, 30-40 cm alta et lata, vetusta fructifera
usque 50 ern ampla. Axis robustus basi 1-3 ern crassus, angulato-su1catus e
basi ramosus et foliosus, seu bracteatus, cum ramis proximalibus erectis usque
ad 30-38 em longis distales fere attingentibus vel paulo brevioribus foliis
basilaribus et subtendentibus proximalibus rosularum similibus vel paulo mi-
noribus. Rami subteretes robusti argute striati sicut axis copiose pubescenti-
hirti, pilis 0.5-1.5 mm longis unice1!ularibus simplicibus vel furcatis parulis;
dimidia vel tertia parte inferiore sterilia bracteata, bracteis 8-2.5 x -1.5-0.7 em
sursum decrescentibus ellipticis acutatis serrato-dentatis, dentibus rninutis
sessilibus amplectentibus, indumento stellato-piloso denso illi Ioliorum rosu-
larum simili, dimidia vel Y3 parte superiore dense bracteata racemoso-florifera,
floribus pedicellatis numerosis spiraliter alrernantibus dispositis. Pedicelli in
racemo subaequilongi floriferi 0.5-1:5 em longi, in statu [ructifero 1-2 em
longi rigidi recti vel leviter curvati patulique pubescenti-hirti pilis parulis
simplicibus vel furcatis plus minusve intricatis 0.5-1.5 mm longis. Bracteae
subtendentes inferiores textura magnitudine indumentoque foliorum sterilium
similes, anguste elliptical.' acutae paulo serratae, amplectentes, sursum grada-
tim minores angustioresque supremae ad 6 x 1 mm reductae, maturitate omnes
quam pedicelli breviores.
Flores maturitate cernui vel nutantes 10-14 mm longi, Sepala viridia 7-9
(-12) x 4.5 (-6) mm membranacea elliptica apice obtusa basi truncata et
gibboso-saccata, interiora in ferne plicato-angustata basi magis saccata, omnia
concava tenuiter nervata nervis 3-5 magis conspicuis alteris parcis in angulo
ascendentibus sursum anastomosantibus intus glabra extus pubescenti-hirta
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pilis subpatulis tenuibus sed rigidis acutis simplicibus vel in ferne furcatis
1-1.5 mm, marginibus hyalinis glabris exceptis. Petala prim urn violacea deinde
lutea, 9-12 (-16) x 4-4.5 mm, tenuiter membranacea, spathulato-obovata apice
obtusissima margine leviter undulata, deorsum in unguem 4-5 mm longam
basi 1 mm latam subito angustata omnino glabra, limbo venoso costa et 3
nervis seeundariis ascendentibus circa apicem furcatis tenuiter conspicuis sig-
nato (Figs. 2 & 3).
Filamenta staminum 6,7 mm longa pistillo aequilonga alba crassiuscula
basim versus gradatim dilatata, basi paulo incrassata, apice aeuta omnino
glabra, lateralia quam mediana leviter breviora. Antherae ellipticae circa
1.5 mm longae basi maturitate leviter obruseque emarginato-sagittatae.
Ovarium oblongo-ellipticum leviter compressum 4-5 mm longum 0.6-0.8
mm latum densiuseule hirtulo-pubescens, Stylus rigidus circa 2 mm longus.
Stigma subbiloburn discoideo-capitatum crassiuscule marginatum. Ovula 16-24
in quoque loculo,
Glandulae nectariferae binae laterales, crassiusculae, cum medianis m
discum annularem undulatum bases staminum amplectentem confluentes.
Silieulae ellipticae vel subovoideo-ellipticae vulgo 16-22 x 10-12.5 mm,
valvis subcoriaceis plano-convexis tenuiter nervatis costa filiformi venis late-
ralibus paucis ascendentibus in sicco paulo signa tis, copiose hirtulae pilis bre-
vibus patulis rigidulis aeutis simplicibus vel circa basim inaequaliter furcatis,
0.3-0.4 mm longis; septus firmus hyalinus laevis cellulis polygonalibus mar-
ginibus valde undulatis utroque [atere separans semina 16-24. Semina biserialia
brunneo-rubescentia ellipsoidea leviter compressa, 1.3-1.8 x 1.1-1.5 mm, testa
leviter minutissimeque retieulato-foveolata, embryone pleurorrhizo, Funiculus
rigidulus 0.3-0.6 mm longus.
Pedicellus fructifer 12-18 mm longus saepe patulus densiuscule hir-
tulus pi lis unicellulatis hyalinis parulis simplicibus vel bifurcatis vel pluri-
furcatiS' aut breviter dendroideis, ad 1-1.5 mm longis (Figs. 2, 3 & 4).
Tvr-us: Colombia, Arauca: Sierra Nevada del Cocuy, cabeceras de la
quebrada El Play6n, hoya S. Jose, Patio Bolos, 2.5 km al SW de la laguna
La Plaza. Superpararno: vertiente pedregosa, 4.300 m. "Caulirosula, hojas
verde-grisaceas, flores moradas, planta cornun; asociada con Bromus lanatus
y Poa vaginalis", 10 Mar. 1973, A. M. Clee] 9070 (Holotypus COL; isotypi
U, US.), Clee! 9070-A (paratypus); Sierra Nevada del Coeuy: lado sur de
La Plaza, arriba del carnpamento, entre rocas, 4.600 malt.; "litamo real",
"hierba 30-50 em alt., petalos amarillos algo verdosos 0 marron, caliz verde",
20-30 Ene. 1959, T. van der Hammen & E. Gonzalez 1373 (Paratypus, COL).
Esta notable especie esta dedicada al destacado investigador de la historia
de la vegetacion y del clima de los Andes colombianos, el doctor Tomas van
der Hammen. Referente a dichos estudios el doctor van der Hammen hizo
GIGURA 2. Draba liammenii; a, caulirrosula en estado muy inicial de floracion, sec-
cion longitudinal, x Yz; b, hoja x ~~; c-g, flor joven; c, sepalo lateral, x 4; d, perfil
de sepalo medial con nervacion, x 4; e , petalo, x 4; i, estambres, x 4; g, receptaculc
floral can el pedicelo, disco y pistilo, x 4; rodo de Clccf 9070
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en 1959 el primer reconocuruento de la vegetacion de los pararnos alrededor
de la laguna La Plaza y Patio Bolos (Kraus e: Van del' Hammen, 1959; Gon-
zalez et aI., 1965), Y adem as ha favorecido constantemente las investigaciones
fitosociologicas del segundo autor en los paramos colombianos,
Draba hammenu pertenece a la secci6n Chamaegongyle O. E. Schulz
con cuyas especies coincide en los caracteres florales. Se distingue pOl' el gran
tarnafio de las hojas densarnente arrosetadas en el extrema de un tallo, mas
o menos erguido, que est a cubierto por las hojas secas marcescentes 0 pOl' sus
vainas apretadas y persistentes en la parte mas vieja, El caracter mas notable
es la inflorescencia terminal, norrnalmente muy desarrollada y con frecuencia
muy volurninosa comparada can otras especies de Draba; es una panicula de
:'acimos etTO eje, muy robusto, ramificado desde su base, es la prolongacion
del propio tallo de la planta; las ramas (paraeladios) son largas y erguidas
alcanzando casi la altura del eje central, can 10 que la sinflorescencia adquiere
aspecto corirnboide. Al fructificar, las hojas se marchitan y el propio tallo,
de caracter monocarpico, se consume.
Este biotipo se pres~nta en algunas otras especies altoandinas de Draba.
Nos referimos a algunas de las incluidas por Schulz en su seccion Chamae-
gongyle como sen: Draba bellardii Blake, del Paramo de Mucubaji en la
Sierra Nevada de Santo Domingo, Merida, Venezuela, recienternente encon-
trada tarnbien por L6pez-Figueiras en los altos de la Teo. de Niquitao, 4.000 m,
Trujillo; Draba cbionopbila Blake, extraordinaria par su robusto tallo y gran
roseton compacto de hojas lineares, terminado pOl' una gran panicula corim-
biforme que prospera en las altitudes pefiascosas de Mucuiiuque de la Sierra
Nevada de Santo Domingo, y en las del Pico Bolivar, 4.700 m de la Sierra
Nevada de Merida; Draba pamplonensis Planchon & Linden, con hojas estre-
chamente oblongas de Colombia (Paramo de Santurban) y Venezuela (Pa-
ramo del Zumbador) ; Draba pennell-hazenii Schulz, tipica de la flora super-
paraml!na de la region de los Nevados Quindio-Tolima-Ruiz, de la Cordillera
Central colombiana.
Todas estas especies citadas de Draba son habitantes de las formaciones
discontinuas del superparamo, bus cando generalmente un substrato rocoso.
Creemos que la secci6n Chamaegongyle podria limitarse a las especies con
caulirrosulas monocarpicas (inflorescencia terminal), cuyos mas elaros mo-
delos son Draba chionophila y Draba hammenii. Como Schulz no mencion6
especie tipo para su seccian, aqui proponemos a Draba chionophila Blake
como lectotipo de Chamaegongyle, ya que es la especie mas representativa
de las enumeradas por Schulz dentro de la seccian en su monografla (Schulz
1927, p. 172, Vareschi 1970, figs. 70, 72).
DrCiba hammenii se distingue tambien de todas las especies colombianas
conocidas hasta hace poco por el tamano total de la flor, de los sepalos y de
los petalos, asi como por el de las siliculas que contienen un elevado numero




FIGURA 3. Draba hammenii; Flor adulta, h, fIor con sepalo medial removido, x 4;
i, petalo, x 8; j, pelos de las hojas, x 65; k., pelos del pedicelo, x 65; l-m, silicula, vista
frontal, x 2; n, pelo de la silieula, x 60; 0, marco y tabique placentario con las semillas,
x 2; p, ovule, x 10; q, semilla, x 10; T, ernbrion, x 10; hoi, 'Van JeT Hammen 1373;
j.k., Cleef 9070, I-T, Cleef 9070A.
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de semillas. Se exceptua Draba cryoplnla Cuatr., no ha mucho descrita de la
Sierra Nevada de Santa Marta, la cual presenta tambien flores y siliculas
grandes, pero ella se aparta basicamente de la nueva. especie por las inflores-
cencias simples, axilares y paucifloras, par el menor numero de ovulos en el
ovario y por la forma y dimensiones de las hojas, aparte del porte de la planta
(Cuatrecasas 1972).
Nos complacemos en insistir sabre la importancia sistematica de Draba
hammenii, que reside no solo en los caracteres taxonomicos florales y folia res
sino en el bicripo. Esta estructura caulirrosular es homologa a la descrita de
otras plantas tropandinas, especialmente de Compositae, como las de la sub-
tribu Espeletiinae (Cuatrecasas 1976, pp. 45-59). Otros ejernplos de simor-
fismo, por convergencia como suele decirse, son especies de Lupinus (L. alope-
curoides Desr.) y por paralelismo Draba cbionopbila Blake.
T ambien hay que sefialar que siendo la familia de las Cruciferas en su
conjunto extratropical numerosas especies del genero Draba prosperan en las
zonas frias neotropicales, llegando a ser caracteristicas de la zona del super-
paramo. Las diez especies hasta el presente descritas de Colombia * se en-
cuentran exclusivamente en tal zona. Algunas son endemismos de area muy
limitada, as! cuatro especies s610 se conocen a ciencia cierta de la Sierra
Nevada de Santa Marta, Draba litamo es endernica del Cocuy y D. pennell-
bazenii 10 es de la Cordillera Central. Otra especie tiene mas arnplia distri-
bucion, como D. hallii, que se cita de la Cordillera Central Colombiana (ma-
cizo del Quindio-Ruiz) y se encuentra salpicando por toda la region volcanifera
del Ecuador (Schulz 1927, p. 155) en las formaciones del superparamo, Uno
de nosotros (Cleef) ha colectado numerosos representantes del genero (toda-
via en estudio preliminar) en las cumbres antes inexploradas de la Cordillera
Oriental Colombiana (Sumapaz, Cocuy, etc.).
Es necesario que prosigan las exploraciones minuciosas de las mas altas
regiones- norteandinas para obtener una informacion mas veridica de todas
las especies neotropicales de Draba existentes, de su distribuci6n y ecologia,
y por ende para llegar a comprender el origen, evoluci6n y sistematica de este
interesante genero.
* D. alyssoides H. & B. ex DC, D. hallii Hook ]., D. pachythyrsa Tr. & Pl.,
D. cheiranthouies Hook J., D. pennell-hazenii O. E. Schulz, D. pamplonensis PI. &
Lind., D. sanct ae-martae Schulz, D. scbulzei Schulz, D. litamo Uribe, D. cryophila
Cuatr.
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FIGURA 4. Draba liammenu; planra relativamente joven fructificada, can la roseta
ya marchita; bracteas no figuradas para mas claridad, x Y4; Clee] 9070A.
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Habitat y ecologia.
Hasta la fecha, Draba hammenii solo se ha encontrado en el lado oriental
de la Sierra Nevada del Cocuy, cerca del sitio denominado Patio Bolos, entre
el Alto de Cusiri y la laguna La Plaza (mapa, Fig. 1). Las matas de Draba
hammenii crecen en forma de caulirrosulas en la parte inferior de la faja
del superpararno. Su habitat tipico son las vertientes bastante pendientes
(incl. 30-40°) can afloramientos de arenisca cuardfera cerca del Alto de
Patio Bolos (Fig. 5). En estas vertientes existe un continuo movimiento des-
cendente de cascajo. Draba hammenii prefiere establecerse en lugares junto a
las rocas donde el suelo suelto y cascajoso es mas estable y donde las plantas
sufren menos del fenorneno de la solifluxion tan cornun diariamente en el
superparamo (foto 2). Precisamente por esto, las plantas que sobreviven en
esta zona tienen generalmente rakes especiales: 1) rakes finas y largas, con
bastantes ramificaciones (p. ej. Agrostis sp., Poa spp., Montia meridensis,
Oreomyrrhis andicola, Arenaria sp., Senecio spp., etc.) ; 2) raiz gruesa, a veces
alga ramificada (p, ej. Calandrinia acaults, Acaulimalva purdiaei, etc.}. La
acidez del suelo en la faja rizosferica del habitat de Draba hammenii es de
unos 5.3 pH. Fue determinada unos 25 metros mas arriba del lugar de reco-
leccion, en la misma vertiente bajo el mismo tipo de vegetaci6n, con un apa-
rato pH con pilas de marca M etrohm.
Fisiogn6micamente, la fa ja del superparamo [segun Cuatrecasas 1958,
1968; Cleef 1976) esta caracterizada por una cap a vegetacional discontinua,
disociada. Floristicarnente, el superparamo tiene una can tid ad bastante menor
de especies que el paramo propiamente dicho, que queda mas abajo, pero
presenta un porcentaje muy elevado de plantas endemicas,
En el lado oriental de la Sierra Nevada del Cocuy, en la faja inferior
del superparamo subiendo al Alto de Patio Bolos, todavia prosperan bastantes
especies de plantas. Parte de los elementos floristicos aqui presentes pertenece
exclusivamente al superparamo (indicado con *) ; otra parte la integran mas
bien elementos del pararno propiamente dicho, 0 bien elementos limitados <1
la zona de transici6n entre superparamo y graminales de paramo propio. Unas
pocas especies son capaces de crecer en todas las fajas altitudinales del pararno,
por ejemplo: Ctenopteris moniliformis, Pernettya prostrata var. prostrata,
Vaccinium floribundum var. ramosissimum, Racomitrium crispulum, Anastro-
phyllum leucostomum, Cladia aggregata y Cora pavonia.
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Draba hammenii prospera acompafiada de las espeCles siguientes:
PLANTAS VASCULARES








Castilleja fissifolia L.f. spp. fruticosa
Wedd. fma. pygmaea Cuatr.
Cerastium sp.
Cortaderia seru antha (Steud.) Hitchc.
Ctenopteris (Grammitis) moniliformis
(Lag.) ]. Smith.
Ctenopteris rigens (Maxon) Copeland.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
* Draba litamo L. Uribe.
* Draba spp.
* Erigeron cbionophilus Wedd.
Geranium sibbaldioides Benth.
Gnaphalium antennarioides DC.
Hypochoeris sp. (flor blanca).
[amesonta goudotii (Hieron.) C. Chr,
Lachemilla bolosericea (Perry) Rothm.
Lachemilla pinnata (R. &: P.) Rothm,





Campy lop us sp.
A nastrophyllum leucostomum (Tay!.)
Steph.
LiQUENES
Cladia aggregata (Sw.) Poelt.
Cora pavonia L.
Lucilia sp.
Lupinus d. alopecurotdes Desv.
Luzula sp.
* Lycopodium crassum H. &: B. ex
WiIId. (= L. erythraeum Spring).
* Montia meridensis Friedrich.
Niphogeton josei M. &. C.
Oreomyrrhis andicola (H.B.K.))
End!.
Pernettya prostrata (Cavan.) DC. var.
prostrata.
Poa pauciflora R. &: Sch.
* Poa vaginalis Benth.
Polysticbum polyphyllum (pres!.)
Pres!'
* Senecio adglaaalis Cuatr.
Senecio canescens (H. &: B.) Cuatr.
var. boyacensts Cuatr,
'" Senecio cleefii Cuatr.
'" Senecio cocuyanus (Cuatr.) Cuatr.
'" Senecio guicanensis Cuatr.
Senecio niveo-aureus Cuatr.
Senecio vacctnioides (H.B.K.) Sch.
Bip. var.
* Senecio sp. (Cleef 9001: hierba!).
Vaccinium floribundum H.B.K. var.
ramosissimum (Dunal) Sleumer.
Racomitrium crispulum (Hook. ,ox.
Wils.) Hook. f. &: Wils.
Tortula ,1ndicola Mont.
Zygodon pichinchensis (Tay!.) Mitt.
Gongylanthus sp.
'" M arsupella trollii Herz.
Peltigera sp.
Stereocaulon sp.
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FIGURA 6-A. Draba hammenii con inflorescencia inicial (Cleef, diapos. 2560).
FIGURA 6·B. Draba hammenii asociada con Poa vaginalis.
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Acerca de la fenologia de Draba hammenii hay po cos datos. EI dia de
recolectarla, el 10 de marzo de 1973, apenas se encontro una planta iniciando
floraci6n con pocas flores. No se observe entonces la inflorescencia cornpleta
y fresca, pero afortunadamente algunas inflorescencias secas fructificadas es-
taban presentes y han servido para estudiar la morfologia. EI dia 11 de junio
de 1973 uno de nosotros (CIeef) pasaba otra vez por el Alto de Patio Bolos
sin encontrar ni una flor! Las colecciones de van der Hammen, con in flores-
cencias bien desarrolladas, completaron la informacion deseada.
El doctor van der Hammen encontro las plantas a 4.600 m, entre rocas
cerca de la nieve, asociadas con 2 especies de Cariofilaceas y Compuestas, Estos
datos confirman que Draba hammenii es una especie endemica limitada a la
faja superparamuna de la Sierra Nevada del Cocuy, desde la zona inferior
hasta casi la nieve y que su habitat son los terrenos pedregosos.
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